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I 
Hope College Blood Drive 
Nov. 16 
10 a .m. to 3:50 p.m. anc 
COLLEGE 
or 
OLLAND, MICHIGAN 
Hope College, Holland, Michigan 
College Coeds 
To Choose Dates 
For Dutch Trent 
Dutch T r e a t Week, s p o n s o r e d by 
the S tuden t Sena te , will be held the 
week of Nov. 16-21. 
The t r ad i t iona l even t will re -
v e r s e social c u s t o m and r e q u i r e 
co l l ege w o m e n to ask the m e n 
for d a t e s d u r i n g the week . T h e 
w o m e n a r e a lso e x p e c t e d to p a y 
for the d a t e s . 
Accord ing to c o - c h a i r m a n J a n e 
. l app inga , all the t r ad i t iona l as-
pec t s plus a few new i t ems will b e 
on the a g e n d a . 
" B a c h e l o r boxes" will be p laced 
in the lobby of Van R a a l t e Hall , 
and all the w o m e n ' s d o r m s at the 
begg in ing of the week . Gi r l s a r e 
e x p e c t e d to p lace the i r n a m e s a n d 
the i r f r i ends ' n a m e s in t h e boxes 
and m e n m a y e n t e r any g i r l ' s 
n a m e . 
T h e f r a t e r n i t i e s and t h e indepen-
d e n t s will se lec t t h r e e e l ig ib le 
m a l e s f r o m the i r r a n k s to be t h e 
e s c o r t s of the lucky g i r l s . On t h e 
n igh t of Nov. 16 n a m e s will be 
d r a w n to m a t c h a f r a t e r n i t y b ro th-
e r with a girl . A p l ace will be pick-
ed in the s a m e way for a d a t e any 
t i m e t h a t week . 
Throughou t the res t of the w e e k , 
the g i r l s will be expec t ed to invi te 
the m e n out for ice c r e a m , bowling 
and the 1 ke. Special a r r a n g e m e n t s 
a r e being m a d e to hold a ha l f -
p r i ce night at v a r i o u s p l aces in 
town. 
F r i d a y night the S tuden t Union 
will be d e c o r a t e d in the a t m o s -
p h e r e of a night c lub w h e r e coup les 
c a n c o m e to h a v e r e f r e s h m e n t s , 
ta lk and listen to p rov ided e n t e r -
t a i n m e n t . 
T h e s o p h o m o r e s will sponsor the 
n a n c e Nov. 21 in P h e l p s Dining 
Hall f r o m 8 p .m. to m i d n i g h t . Ac-
cord ing to Libby Dav ies , co-chai r -
m a n of the dance , it will be en-
t i t led " D u n g a r e e D r a g " wi th all 
the s t uden t s w e a r ng " c u t - o f f s and 
s h i r t s . " E n t e r t a i n m e n t will be pro-
vided by The T r e b l e m a k e r s . Ad-
miss ion will be $1.25 per couple 
with prof i t s going to the s o p h o m o r e 
c l a s s . 
"With such e n t h u s i a s m f r o m the 
c h a i r m e n , Dutch T r e a t Week should 
p rove to be a m e m o r a b l e o n e , " 
s t a t ed Mary Lou Dietch. v ice pres-
ident of s tudent s e n a t e . 
imc: 
f / X 
SUCCESS—Co-chairman of the Student Center drive Robert Donia fills 
in the thermometer showing the progress of the drive as it went over 
its $3,000 goal this week. 
SCSC Campaign Fund Drive 
s Student Goal of $3000 Top 
The Student Cul tura l -Socia l Cen-
t e r d r i v e to r a i s e $3,000 by t h e 
s t u d e n t body h a s gone ove r t h e 
top. 
T h e a n n o u n c e m e n t of the d r i v e ' s 
s u c c e s s was m a d e Wednesday by 
R o b e r t Donia, c o - c h a i r m a n of the 
d r ive . S tudent Sena t e p r e s i d e n t 
B r u c e N e c k e r s today will p r e s e n t 
a check for $3408 to the boa rd 
of t r u s t e e s on behalf of the s tuden t 
body. 
The d r ive w a s put ove r the top 
by a con t r ibu t ion of $1,087 f r o m 
the H-Club. T h e m o n e y for t h e 
dona t ion c a m e f r o m t h e sa le of 
the H o m e c o m i n g souven i r pro-
g r a m s . 
S tuden t con t r ibu t ions fi l led ou t 
the res t of the to ta l with the ex-
College Will Welcome Parents 
To Mom and Dad's Day Events 
P a r e n t s of h u n d r e d s of Hope stu-
d e n t s a r e e x p e c t e d to be on c a m p u s 
t o m o r r o w to spend t h e d a y wi th 
t he i r sons and d a u g h t e r s d u r i n g 
the 1964 M o m ' s and D a d ' s D a y . 
Specia l ac t iv i t ies p l a n n e d for t h e 
d a y will include a f r e e footba l l 
g a m e ' be tween Hope a n d Ohio 
N o r t h e r n at 2 p .m. open house at 
all s t uden t r e s idences f r o m 4 to 7 
p . m . a p a r e n t - f a c u l t y r e c e p t i o n 
f r o m 4:30 to 6:30 p .m. , a bu f fe t 
d inne r in Phe lp s Dining Hal l f r o m 
5 to 6 p .m. two v a r i e t y shows a n d 
an a r t exhib i t ion , " P r i n t s of the 
M a s t e r s , " in Van Zoeren L i b r a r y , 
^ w h i ^ h will be open to t h e publ ic . 
T h e va r i e ty show this y e a r wil l 
be p r e sen t ed in Snow A u d i t o r i u m 
by m e m b e r s of t h e s t u d e n t b o d y 
in two p e r f o r m a n c e s a t 7 a n d 8 
p . m . Senior Bill C a t h c a r t will a c t 
a s m a s t e r of c e r e m o n i e s 
T h e show will inc lude a d u e t by 
K a r e n Huyk and El l is JuMen, an 
i n t e r p r e t i v e r e a d i n g by Suzanne 
Rad l i f f , a p iano solo by Kel ly Bak-
e r , and folk m u s i c by the S h a d y 
Hollow S ingers . 
T i c k e t s for the buf fe t d inne r in 
P h e l p s Dining Hall a r e be ing sold 
in Van R a a l t e lobby and can also 
be p u r c h a s e d a t the door. T h e cost 
of the d inner is $1.75 for non-
b o a r d i n g s t u d e n t s and for p a r e n t s , 
$1 for ch i l d r en unde r 12 and 50 
cen t s for b o a r d e r s . 
This y e a r M o m ' s and D a d ' s D a y 
will inc lude a new even t , the p a r -
en t - facu l ty recep t ion , which will 
be held in P r e s i d e n t Calvin Van-
der W e r f ' s h o m e . 
B r u c e N e c k e r s , p res iden t of the 
S tuden t Sena te , h a d th is c o m m e n t : 
" W e ' r e t ry ing s o m e t h i n g new. T h e 
p a r e n t s will be able to m e e t P res i -
den t V a n d e r Werf and t h e f a c u l t y 
a f t e r t h e g a m e f r o m 4:30 to 6:30 
p. m . a t his h o m e . W e ' r e hoping 
this will be a success so w e c a n 
con t inue this ac t iv i ty in the fu-
t u r e . " N e c k e r s con t inued . " T h i s 
y e a r t h e c o m m i t t e e , h e a d e d b y Dot-
t ie Hinz and N a n c y S l a g t e r , h a s 
worked h a r d e r t h a n eve r to m a k e 
th is t h e bes t M o m ' s and D a d ' s D a y 
Hope h a s h a d . " 
cep t ion of $300 in spec ia l contr i -
but ions and $75 f r o m the g a s sale . 
P r e s i d e n t Ca lv in V a n d e r W e r f 
a lso announced W e d n e s d a y t h a t " a 
f r i end of Hope Co l l ege" had dona-
ted $35,000 in r e s p o n s e to the 
s t u d e n t d r ive . ( F o r m o r e de ta i l s 
see the box in c o l u m n f i v e . ' 
C o - c h a i r m a n Donia sa id concern-
ing the s u c c e s s of the d r i v e : , 
" S t u d e n t s h a v e shown the i r en-
t h u s i a m and d e t e r m i n a t i o n to get a 
s t uden t c e n t e r . " 
Bill B r a u e r , p r e s i d e n t of the 
I n t e r - F r a t e r n i t y Counci l , sa id re-
g a r d i n g the f r a t e r n i t i e s ' ins t ru-
m e n t a l ro le in the d r ive , "Th i s 
is a n exce l l en t e x a m p l e of how 
the f r a t e r n i t i e s c a n work togeth-
e r . " 
T h e o f f - c a m p u s con t r ibu t ions 
w e r e o rgan ized by Gai l G u s t a f s o n 
and b rough t in $250. 
C o - c h a i r m a n Donia a l so com-
m e n t e d on t h e l e t t e r to the ed i to r 
in las t week ' s anchor: " T h e le t te r 
r a i s e d ve ry val id ques t ions . We 
should know w h e t h e r we c a n be 
rea l i s t i c in e x p e c t i n g a c o m p l e t e 
s t u d e n t c en t e r a s o r ig ina l ly con-
ce ived within in a shor t t i m e . " 
A-P-0 Project 
On Study Hnbits 
To Begin Nov. 9 
A pro j ec t which wil l t e a c h Hope 
s t u d e n t s how to s t u d y h a s been 
u n d e r t a k e n by Alpha Ph i O m e g a , 
Hope ' s s e rv i ce f r a t e r n i t y . 
T h e p ro j ec t will cons is t of lec-
t u r e s by p r o f e s s o r s on m e t h o d s of 
s tudy ing . At t h e p r e s e n t t i m e 
t h r e e to f ive l e c t u r e s a r e be ing 
p l a n n e d , but t h e f ina l n u m b e r will 
dpnend upon s t u d e n t i n t e r e s t 
shown. 
T h e f i rs t l e c t u r e will b e g iven 
M onday , at 6:45 p .m . in W i n a n t s 
A u d i t o r i u m and will b e de l i ve r ed 
by D r . D. I v a n D y k s t r a of the 
ph i losophy d e p a r t m e n t . 
A l p h a P h i O m e g a c h a i r m a n is 
J o h n Greze , who is be ing ass i s t ed 
in the p l ann ing by f a c u l t y co-ord-
ina to r . Dr . Ph i l l ip Van E y l . 
N o v e m b e r 6, 1964 
Hope Board of Trustees 
Discusses Finance, Policy 
•Finances is the p r o m i n e n t i t e m of bus iness for the Hope College 
Board of T r u s t e e s , which is m e e t i n g on c a m p u s tliis w e e k - e n d for the i r 
f i rs t s e m i - a n n u a l m e e t i n g of the y e a r . 
" E f f o r t s a r e being m a d e by t h e 54 board m e m b e r s and the col lege 
a d m i n i s t r a t i o n to obta in f ees for nex t y e a r ( to k e e p tui t ion d o w n ) , to pay 
for the P h y s i c s - M a t h bui ld ing, and to look a t our ba s i c f a c i l i t y n e e d s , " 
sa id col lege v ice -p res iden t Dr . J o h n Hol lenbach . 
Las t evening a spec ia l g roup ses-
sion devoted to the d i scuss ion of 
the S tudent Cul tura l -Socia l Cen t e r 
m o v e m e n t w a s held. P a r t i c i p a t -
ing w e r e m e m b e r s of the boa rd of 
t r u s t ee s , the college d e a n s , and 
r e p r e s e n t a t i v e s of S tuden t Sena te . 
Mr . E k d a l Buys , c h a i r m a n of the 
boa rd of t r u s t e e s , in an in te rv iew 
las t W e d n e s d a y , " W e th ink t h e stu-
den t d r i ve is ve ry c o m m e n d a b l e . 
T h e boa rd of t r u s t e e s a p p r o v e s of 
the p ro jec t b e c a u s e w e rea l i zed the 
need for a c e n t e r f ive y e a r s ago . 
We will br ing s tudent l e a d e r s into 
the p l ann ing of the c e n t e r . " 
T h e func t ion of the b o a r d of t rus -
t e e s is to " s t a t e the ob j ec t i ve s and 
p u r p o s e of the c o l l e g e , " a c c o r d i n g 
to D e a n of the College Dr . Wil l iam 
V a n d e r Lugt . " T h e boa rd choose s 
a p r e s iden t and i n s t r u c t s h im to 
c a r r y out t he se pu rposes . Al though 
t h e f acu l ty exh ib i t s c o n s i d e r a b l e 
power in s h a p i n g c u r r i c u l u m , the 
last word lies with the boa rd of 
t r u s t e e s . " 
T h e bus iness of the col lege and 
m a t t e r s such a s r a i s ing m o n e y a r e 
d e l e g a t e d to the co l lege admin i s -
t r a t ion . " T h e a d m i n i s f r a t i o n does 
it with overs igh t on our p a r t , " s u m -
m a r i z e d M". Buys . Said D a n Van-
d e r Lugt , " T h e p res iden t ou t l ines 
the needs of t h e col lege and the 
Board dec ides if the need is r ea l 
and s u g g e s t s m e t h o d s of r a i s i ng 
m o n e y . " 
M e m b e r s of the boa rd s e r v e six 
y e a r t e r m s . Nine a r e e lec ted by 
the G e n e r a l Synod of the R e f o r m e d 
Church , 39 by- the c h u r c h synods 
and six by t h e boa rd m e m b e r s 
t h e m s e l v e s . F o r m e r l y cons i s t ing 
l a r g e l y of R e f o r m e d m i n i s t e r s , the 
l a y m a n p e r c e n t a g e is i n c r e a s i n g . 
Said Dean V a n d e r L u g t . " T h e job 
of a boa rd m e m b e r is l a rge ly f inan-
c i a l : he m u s t know w h e r e m o n e y 
is and how to t a p it. T h e r e f o r e , 
the board m u s t inc lude a good 
cross sect ion of soc ie ty . Hope ' s 
board w a s s t r e n g t h e n e d in this w a y 
•inder Dr . L u b b e r s . " 
E m p h a s i z i n g the ro le of Hope 
College, Mr . Buys s t a t e d , " T h e 
board r e p r e s e n t s the c h u r c h and is 
respons ib le to it. It is i m p o r t a n t 
t h a t t h e col lege get behind the 
c h u r c h in o r d e r to r e t a i n its iden-
t i t y . " 
$35,000 Criven 
To Bolster 
SCSC Fund 
A check for $35,000 has been 
given to raise funds for the 
Student Cultural-Social Cen-
ter. 
The donation was announced 
Wednesday by Pres ident Cal 
vin Wander Werf. The check 
was eiven by "a good friend 
of Hope College who admires , 
respects and applauds the en-
ergy, initiative and enterprise 
of the students ." 
The anonymous contHhutor 
said that the contribution 
" r e o ^ s e n t s aop^oximately a 
ten fo'd in^re^ce ov^r the 
amount wh'ch th#1 stu^en^s 
have th"s far rnte^d un^er 
their own drive, 
work and sacr i f i ce ." 
Blood To Flow Nov. 16 
T h e Hope College Blood Dr ive 
will t a k e p l ace off ic ia l ly on Nov. 
16. 
B e t w e e n 10 a . m. and 3:50 p. m . , 
on tha t da te , the Red C r o s s will 
bo t a k i n g the blood of t hose people 
who h a v e r e g i s t e r e d a n d qua l i fy . 
As of the c lose of r e g i s t r a t i o n s , 
Oct. 30, the f acu l ty led t h e s t u d e n t 
body 18.3 pe r c en t to 16.8 p e r c e n t , 
with 38 profs and 281 s t u d e n t s 
p ledg ing p in t s . Of t h e m a l e s tu-
den t s , 27 pe r cen t h a d r e g i s t e r e d , 
a s h i d 6 per c en t of t h e f e m a l e 
s tuden t s . 
The ac tua l w i n n e r s of the donat-
ing contes t will be d e t e r m i n e d by 
the n u m b e r of nenple who ac tua l l y 
give blood on Nov. 16. 
" T h e i s sue is still in doub t and 
the s tuden t body migh t ye t w i n , " 
S tuden t Sena t e p r e s iden t B r u c e 
N e c k e r s d e c l a r e d . 
'PAY UP'—Student Senate president Bruce Neckers buys Pres ident 
Calvin VanderWerf a cup of cof fee in the Kletz because of thA fac-
ulty's victory in pledging more blood to the Alpha Phi O m e g a Blood 
Drive . 
s* . 
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Hope College Profine Committee 
Meets To Plan Aims of School 
The f i r s t m e e t i n g of the Hope 
College P r o f i l e C o m m i t t e e will be 
held t o d a y a t t h e conclus ion of 
T h u r s d a y and F r i d a y ' s m e e t i n g s 
of the b o a r d of t r u s t e e s . 
The c o m m i t t e e , a u t h o r i z e d by 
t h e boa rd in M a y . h a s been com-
miss ioned to d e v e l o p and m a n-
t a in a p r o f i l e and b l u e p r i n t of t he 
col lege f o r the next ten y e a r s . 
I t s work inc ludes a r e t h i n k i n g of 
t he g e n e r a l and s p e c i f i c a i m s and 
focus of the co l lege and a spe l l i ng 
out of t he i m p l i c a t i o n s for cu r r i -
c u l u m . p e r s o n n e l , fac i l i t i es and 
f i n a n c e s . 
Prof i l e c o m m i t t e e m e m b e r s w h o 
h a v e m e t p rev ious ly , will p r e s e n t 
a p r o g r e s s repor t to the b o a r d of 
t r u s t e e s , ou t l i n ing p l a n s f o r a 
final r e p o r t in t h e s p r i n g of 1965. 
R e p r e s e n t a t i v e s f r o m the boa rd 
oi t r u s t e e s a r e c o m m i t t e e co-cha i r -
m a n Hugh De P r e e f r o m Z e e l a n d ; 
Rev. C h e s t e r Meengs , Ch i cago : 
Robe r t R a n s o m . New York C i ty . 
M r s . G e o r g e P e l g r i m and Wi l la rd 
W i c h e r s of Hol l and . 
A l u m n i m e m b e r s a r e Dr. F r e d -
e r i ck Y o n k m a n . Mad i son . N . J . ; 
R e v . Wil l iam Hi l legonds . Mr . Don^ 
aid I r h m a n . and Mrs . Wil l iam Win-
t e r , Ho l l and : Mr . John Mulde r , Chi-
cago . and Mrs . M a r i a n S t r y k e r . 
a l u m n i d i r e c t o r of t he col lege. 
F a c u l t y m e m b e r s a r e Dr. I rwin 
B r i n k , Dr. R o b e r t D e H a a n , Dr. 
P a u l F r i e d . Rev . L a m b e r t Pon-
s t e in . Dr . J o a n Muel le r and Dr . 
K e n n e t h Weller . 
D r . J o h n Ho l l enbach . v ice-pres-
ident of the co l lege , s e r v e s a s co-
c h a i r m a n . O t h e r r e p r e s e n t a t i v e s 
f r o m the c o l ' e g e a d m i n i s t r a t i o n 
a r e Rev . Allen B. Cook. H e n r y 
S t e f f e n s and Re in V i s s c h e r . 
Ex-of f ic io c o m m i t t e e m e m b e r s 
a r e E k d a l Buys . G r a n d R a p i d s , 
c h a i r m a n of t he b o a ^ d : Dr. Ca lv in 
V a n d e r W e r f p r e s i d e n t of the college 
and B r u c e N e c k e r s . S tudent S e n a t e 
p r e s i d e n t . 
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New 
S C A N Of A: 
U 
D I ^ I v t O M O R I M G S 
T r u e a r t i s t ry is e x p r e s s e d in the br i l l iant 
f a sh ion styling of every Keepsake d i a m o n d en-
gagemen t ring. Each se t t ing is a mas t e rp i ece of 
design, reflect ing the full br i l l iance and beau ty 
of the cen te r d i a m o n d . . . a pe r fec t gem of f law-
less clari ty, fine color and met icu lous m o d e r n cut . 
T h e name , Keepsake , in the ring and on the 
tag is you r a s s u r a n c e of fine qual i ty and las t ing 
sa t i s fac t ion . Your very pe r sona l Keepsake is 
awai t ing y o u r select ion at your 
Keepsake Jeweler ' s s tore . Find 
h im in t he yel low pages u n d e r 
" Jewe le r s . " Prices f r o m $100 
to $2500 . R i n g s e n l a r g e d t o 
s h o w b e a u t y of detai l . ^Trade -
m a r k regis te red . 
HOW TO PLAN YOUR ENGAGEMENT AND WEDDING i 
Pleose send new 20-page booklet, "How To Plan 
Your Engagement and Wedding" and new 12-page 
full color folder, both for only 25^. Also, send 
special offer of beautiful 44-page Bride's Book. 
Off The Cuff 
November 3, 1964 
I * • 
by Robert Donia 
It would be a m i s t a k e to s a y t h a t 
L y n d o n J o h n s o n had a t t r a c t e d a 
g r e a t m a j o r i t y o f t he A m e r i c a n peo-
p l e to h imsel f on T u e s d a y . • It 
would be m o r e c o r r e c t to s a y t h a t 
B a r r y G o l d w a t o r d rove t h e m to 
h i m . 
T r u e , the net resul t of T u e s d a y ' s 
e lec t ion will be t r e m e n d o u s legis-
l a t i v e p r o g r a m s pas sed by Con-
g r e s s , i n c r e a s i n g e m p h a s i s on 
p e a c e in fo re ign policy and , in 
sho r t , p r o b a b l y the mos t l ibe ra l 
pe r i od in A m e r i c a n poli t ical his-
to ry s ince the New Deal . But th i s 
d o e s not c h a n g e the fac t t h a t t he 
e l ec ' i on w a s f i r s t a r e s o u n d i n g re-
jec t ion of G o l d w a t e r R e p u b l i c m -
i s m and only s e c o n d a r i l y an accep -
t a n c e of the p r o g r a m of Lyndon 
J o h n s o n . 
Tin*re are m a n y reasons fo r the 
f a i l u r e of G o l d w a t e r R e p u b l i c a n -
i sm to win a m a j o r i t y of t he A m e r -
ican people to its side.- S e v e r a l 
of t h e s e a r e v e r y subt le and m a y 
n e v e r be ful ly unde r s tood in our 
g e n e r a t i o n and h i s to ry will p rob-
a b l y m a k e t h e m s e e m m u c h s im-
p l e r and m o r e c l e a r - c u t t h a n t h e y 
a r e . 
It would be a m i s t a k e to j u d g e 
t h e lose r s too h a r s h l y , fo r even 
t h o u g h the loss w a s of l a n d s l i d e 
p ropo r t i ons , 26 mill ion A m e r i c a n s 
still vo ted for S e n a t o r G o l d w a ' e r 
—by no m e a n s an in s ign i f i can t 
n u m b e r of ou r popula t ion . 
W h a t e v e r the c o m p l i c a t i n g fac-
t o r s . tho^e who voted a g a i n s t Sen-
a t o r G o l d w a t e r voted t h a t w a y pri-
m a r i l y out of f e a r . All the c a m -
p a i g n i n g of J o h n s o n and H u m p h r e y 
w a s not n e e d e d to conv ince the 
m a j o r i t y of A m e r i c a n s of th i s : they 
w e r e convinced jus t by w a t c h i n g 
the R e p u b l i c a n c a m p a i g n p r o g r e s s . 
In a c a m p a i g n of u n s u r p a s s e d vir-
ili ty. a r e c o r d n u m b e r of vo t e r s 
t u r n e d out to e x p r e s s the i r v iews : 
u sua l l y such a c a m p a i g n of s m e a r s 
is ignored by m a n y people . 
First ly , fear w a s instil led in 
m a n y people by the w a y Sena to r 
G p l d w a t e r b e h a v e d ' i m m e d i a t e l y 
a f t e r his n o m i n a t i o n . He r e f u s e d 
to c o m p r o m i s e p r i nc ip l e s to gain 
the suppor t of t he m o d e r a t e wing 
of h is p a r t y : he e n u n c i a t e d m o r e 
s t rong ly t h a n e v e r the c o n s e r v a -
t ive phi losophy upon which he ten-
n a c i o u s ' y bu i lds his v i ews of A m e r -
ican socie ty . 
As he w a s u n c o m p r o m i s i n g . Sen-
a t o r G o l d w a t e r w a s v iewed , per-
h a p s by s o m e subconsc ious ly , a s 
an i m p r a c t i c a l m a n who wouldn ' t 
m a k e any o r o ^ r e s s in d e a l i n g with 
o t h e r s . W h e t h e r th is ind ic t s t he 
s e n a t o r or t h e A m e r i c a n oeople is 
up to the r e a d e r to dec ide . 
Secondly, fear w a s in^till^d in 
m a n y by. t he r a c i s t suppor t tha t 
G o ' d w a 4 e r a c c u m u l a t e d . Actua l ly , 
t he civil r i ^ s T^c^d*? and s^n^ds 
of t he two c a n d i d a t e s w e r e not tha t 
d i f f e " e n t . c o r t a ' n 1 v not d i f f e r e n t 
e n ^ n ^ h to w a r r a n t t he a l m o s t un-
a n i m o u s r e j ec t i on of ^ o ^ w a t e r by 
N e g r o vo t e r s (One a l l -Negro pre-
c inc t in Misciss inni 2^7 vo tes 
to Johnson n to ^ o H w p t e r K 
But the fac t t h a t did m a k e the 
d i f f e r e n c e w a s Go^dwa^er e m b r a c -
ing S t rom T h i r m o n d and see ing 
the suppor t f r o m the South which 
First National Bank 
OF HOLLAND 
Serving the Holland area since 1872 
FOR A CLEAN W A S H 
TRY 
WALT'S ECONO WASH 
C O I N OPERATED - SELF SERVICE 
LAUND-ROMAT 
Corner 1 7th St. and Columbia Ave. 
On ly 4 Blocks South of 
KOLLEN HALL 
| Address, 
Good Housekeeping * 
V cuibumi .Co.. .State. 
KEEPSAKE DJAMONDI^NGS, SYRACUSE.^ N. Y. 13202 J 
SHOP AT BINTE'S FIRST 
Bunte's Pharmacy 
$1.00 Woodbury Shampoo 49c 
Lilt Special Home Permanent 99c 
Scripto and Zippo Lighters 2 0 % of f 
83c Colgate Tooth Paste 49c 
98c Stat ionery 49c 
Heat ing Pad (guaranteed 1 y e a r ) . $3.89 
checks cashed with your purchase 
BUNTE'S PHARMACY 
54 E. 8th St. 
qu ick ly deve loped . R e g a r d l e s s of 
how good- in ten t ioned G o l d w a t e r 
w a s ; t he A m e r i c a n people could 
not g ive the i r a s s e n t lo an a d m i n -
i s t r a t ion tha t migh t inc lude these 
kind of people . 
Thirdly, the conduct of the c a m -
pa ign ind ica t ed to m a n y A m e r i -
c a n s t h a t t he r ight wing w a s un-
a n i m o u s and v e h e m e n t in i ts sup-
por t of G o l d w a t e r . T h e d i s t r ibu -
tion of c h e a p and poorly d o c u m e n t -
ed p a p e r b a c k s and the use of r ight-
wing a r g u m e n t s and c l i c h e s m a d e 
m a n y people b e ' i e v e t h a t Goldwa-
te r w a s a f ac t iona l , not a p a r t y 
c a n d i d a t e so tha t t h e y f e a r e d the 
t a k e - o v e r of t h e e x t r e m e r igh t wing 
if he w a s e l ec t ed . 
F o r e gn r e a c t i o n to t he c a m p a i g n 
w a s an indica t ion of th i s f e a r . 
G o l d w a t e r . t h r o u g h o u t t he cam-
pa ign , fa i led to d i s soc i a t e h imsel f 
in t he mind of the A m e r i c a n vo t e r 
f r o m his f r i e n d s and a d v o c a t e s on 
the f a r r g h t . T h e s l o g a n . " I n your 
h e a r t you know he ' s r i g h t , " is an-
o t h e r e v i d e n c e of t h e u n r e a l i s t i c 
and d r e a m - w o r l d s e n t : m e n t a l i t y of 
t h o s e b a c k i n g the S e n a t o r . 
Last ly , fear w a s insti l led b e c a u s e 
G o l d w a t e r fa i l ed to p r e s e n t posi-
t ive , c o n s t r u c t i v e p r o p o s a l s f o r the 
solut ion of p r o b l e m s . A g r e a t 
ph i losophica l d i s s e n 4 e r . G o l d w a t e r 
n e v e r showed how his d i s sen t w a s 
p r a c t i c a l nor how p r o g r e s s could 
be m a d e on the p r o b l e m s o f soci-
e ty . Such p roposa l s m i g h t h a v e 
e l i m i n a t e d s o m e of t he f e a r r e su l t -
ing f r o m his f a c t ^ n ^ l b a c k i n g : 
t h e y n e v e r c a m e forward. 
S o m e will doub t l e s s r e g a r d Gold-
w a t e r a s a m a n of g r e a t p r inc ip le 
w h o w a s an u n f o r t u n a t e v i c t im of 
h is f r i e n d s : o t h e r s will c o n t ; n u e to 
c l a i m he is a s i m n l e m a n w h o nev-
e r e n t e r e d the twen t i e 4 h c e n t u r y , 
and d e s e r v e d the d e f e a t h e got . 
W h a t e v e r t he t r u t h is. he suc-
c e e d e d in fulf i l l ing the goal he 
s t a t e d when e n t e r i n g the r a c e for 
t he p r e s i d e n c y , to p rov ide a choice 
r.ot a n echo . T h e cho ' ce h a s been 
m a d e , and it resoundingly- r e j e c t e d 
the G o l d w a t e r phi losophy. 
Fine Arts Film 
The F r e n c h c o m e d y " L a 
Bonne S o u p e " will be shown 
a t the P a r k T h e a t e r a t 7 and 
9 p. m . . Monday . 
S t a r r i n g M a r i a Hall , F r a n -
cho t Tone, and C l a u d e Dau-
phin , the f i lm is r e p u t e d to 
be s i m i l a r to " I r m a L a 
D o u c e . " 
DU SAAR 
PHOTO and GIFT 
SHOP 
Everything Photographic 
Holland, Mich. EX 2 - 2 2 3 0 
PLACE 
H a y e s B a r b e r S h o p 
80 E. 8th St. 
Between Boones Kitchen and 
„ . . Holland Theatre 
"Haircuts as you 
want them" 
Hours: 8:00 to 5:30 
Fridays: 8:00 to 8:00 
Closed Wednesdays 
PH. EX 6-3838 
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Nykerk Contest Nov. 14 
Frosh, Soph Wbnhen To Compete 
F r e s h m a n and sophomore wom-
en will c o m p o t e in o r a to ry , s o n s 
and d r a m a in the 27th- Annual Ny-
ke rk Cup Contest to he held in the 
Civic Cen te r Nov. 14. 
T h e f r e s h m a n c lass has jun ior 
R u t h S y t s m a a s its c h a i r m a n , with 
f r e s h m a n Alice Meengs ass i s t ing . 
K a r e n Swets . f r e s h m a n o r a t o r , 
will he c o a c h e d by junior T h e l m a 
Leenhout. 
T h e f r e s h m a n gi r ls have chosen 
the song. "Whi le We ' r e Y o u n g . " 
and will be d i r e c t e d by junior Lou-
ise Voorhors t and a c c o m p a n i e d by 
. ludy Holes ingor . 
T h e f r e s h m a n play is t i t led "An 
nounc ing . . . A Nonsense P lay 
ca l l ed ' B u s i n e s s is Bad" for F a i r y 
God-Mothe r , or W h a t ' s A m e r i c a 
Coming T o ! ' wr i t t en in the t radi-
tion of Absurd Chi ld ren ' s T h e a t r e 
by The Assoc ia t ion of Conce rned 
A m e r i c a n M o t h e r s for t he R e m o v a l 
of Blood and Gore f r o m F a i r y 
T a l e s and t h e Abolit ion of t he 
B r o t h e r s G r i m m ' A C A M R B & 
GFT.VBG : Specia l S u b c o m m i t t e e 
on the Poss ib i l i t i e s of C o m m u n i c a -
t ion through the A r t s . " 
T h e play w a s wr i t t en by junior 
J e n n i f e r M c G i l v r a y . who will a l so 
d i r e c t it. 
T h e s o p h o m o r e c l a s s g e n e r a l 
c h a i r m a n is senior .Joyce DeKor-
v e r . with s o p h o m o r e M a r c i a New-
h o u s e ass i s t ing . 
Senior Del ia R a e K u i p e r will 
c o a c h the s o p h o m o r e c l a s s o r a t o r . 
D i a n e D y k s t r a . 
T h e song "I Have Dec ided to Be 
t ' n Old M a i d " will bo s u n g by the 
s o p h o m o r e g i r l s , who will be 
I HAVE DECIDED TO BE AN OLD MAID*—Sophomores Norma 
Rens and Jane Meengs practice the sophomore song in preparation 
for the Nykerk Cup Contest. 
1 88 River Ave. 
BEAUTY SALOIS 
Discount prices to co-eds 
Latest in hairstyling 
CONTINENTAL 
WESTERN MICHIGAN'S LARGEST 
GREETING CARD DEPARTMENT 
F e a t u r i n g : C o n t e m p o r a r y a n d S tud io C a r d i , R ing B o o k i , Papers, Pent 
"EVERYTHING FOR S C H O O L " 
Downtown — Nex t to Penney 's 
And at our River Avenue Store 
Office Furniture and Office Supplies 
Fris 
From the Pastor's Notebook: 
"It is when something happens to make men think G o d has 
d ropped them out of mind ent i re ly that he most o f ten breaks 
through tfie crust of self-rel iance a n d begins to ho ld his 
. serious conversations with the human soul The worst times 
are his times. It wou ld be a pi ty to miss him. or to suppose 
that any place is empty " 
On Sunday, November 8: 
HOPE CHURCH wi l l worship at 9 30 a n d 11:00 a. m. The 
Chancel Choir wi l l sing at bo th services and Mr. H i l legonds 
wi l l preach on the subject, "The W a r on W a r " 
There is a Church School class for co l lege students at 9:30 
and co l lege students are inv i ted to par t i c ipa te in the School 
of Christ ian Living which meets at 6:45 p . m . 
HOPE CHURCH 
77 W. l l t h Street 
c o a c h e d by senior Ruth R i k k e r s 
and a c c o m p a n i e d by s o p h o m o r e 
Glor ia L a n g s t r a a t . 
" C a n s t a n t i a " will t;>e the sopho-
m o r e p lay , d i r ec t ed bv Sue Rad-
liff. 
T h e N y k e r k Cup Contes t will be 
held in the Holland Civic Cen te r 
a t 8 p. m. S t u d e n t s b e a r i n g I. D. 
c a r d s will be a d m i t t e d f r e e of 
c h a r g e , while the g e n e r a l pub l ic 
will pay 50 cen t s a d m i s s i o n fee. 
Sen ior A r l e n e Deitz is g e n e r a l 
c h a i r m a n of the even t . Ruth Sev-
e n s m a and Diane J o l d e r s m a a r e in 
c h a r g e of the publici ty . 
U. S. PPOCP Corps 
Test Offered 
For Volunteers 
In r e s p o n s e to r e q u e s t s f r o m 
i n t e r e s t e d s t u d e n t s , a r r a n g e m e n t s 
h a v e been m a d e f o r a spec i a l on-
c a m p u s a d m n i s t r a t ion of the 
P e a c e C o r p s P l a c e m e n t Tes t . 
T h e non -compe t i t i ve t e s t , used 
only in a s s i s t i ng in the p l a c e m e n t 
of po t en t i a l vo lun tee r s , will be 
g iven on Nov. 21 at 10 p. m . chape l 
12. 
In add i t ion to t he m o r e than 
8000 A m e r i c a n s who will go into 
t r a i n i n g in 1965. 1000 j u n i o r s will 
e n t e r s u m m e r . 1965 t r a i n i n g to 
begin p r e p a r i n g fo r o v e r s e a s 
a s s i g n m e n t s in 1966 a f t e r comple -
t ion of t he i r s e n i o r y e a r . 
F u r t h e r i n f o r m a t i o n on the tes t 
and a p p l i c a t i o n s a r e a v a i l a b l e in 
Van R a a l t e 103. 
? 
E FLAT—Senior Rutfi Jttfckcn a t t e m p t s to keep the sophomore gir ls 
in tun*' in preparation for the Nykerk Cup competit ion on Nov. 13. 
Westrate'>s Ladies Apparel 
15 West 8th Street 
Dresses^ Skirts, Slacks 
Sweaters, Suits, Blouses 
by 
Junior House, Jontzen 
Koret of California, Shapely 
his is intercolleqiate 
a unique opportunity to save h u n d r e d s of dollars, en joy a belter 
way o( college life. 
A new national s tuden t o ^ a n i z a i i o n has been born. And s tuden t life will 
i t w be the s a m e a t a i n . I n t e n o l l e f i a l e m e m b e r s on scores of o ther 
campuses invi te you to sha re In benef i t s and adven tures never before 
avai lable to the coHefe genera t ion . 
Mounta in ski tr ips, island hoppinf in the Car ibbean , grand tours of Europe, 
j ou rneys off the beaten p a t h . . , very significant savings on electric and 
electroalc products , toi letr ies and cosmet ics , auto tires and services , hotel 
and motel accommodat ions , hit record a lbums , photo equipment , educa -
t i o i a i aids, etc., e t c . . . . manufac tu re r s" g i f t s . . . a f r ee checking account 
. . . t he Intercollegiate Buye r s ' Service, lo learn how lo buy all k inds of 
th ings for less m o n e y . . . and an e i c i l i ng new publication exclusively for 
coilege s tuden t s . 
T h e s e are initial benef i t s of m e m b e r s h i p : o thers will follow as Inter-
colieglate gains m e m b e r s and inf luence . I t ' s all m a d e possible by companies 
which will go a long way lo earn the favor of today 's college s tuden t , 
tomorrow's l eader . 
Companies like Admiral. American Express. Capitol 
Records, Central National Bank in Chicago. Columbia 
Records. Hamilton Beach. Hertt Rent-A-Car. Mercury Rec-
ords. Motorola. Kodak. Phonola. RCA Victor. Royal Type-
writer. Science Research Associates. Sheraton. Sony. Sun-
beam. U.S. Royal, and many others. 
C h a r t * M e m b e r s h i p , oow, will cost you jus t five dollars S5.00i a year, 
i m today. Delay could be costly, indeed. . FiU out and re turn the appli-
c a t w i with your check or money order . If someone has bea t en you lo 
t h e c o a p o n , wr i t e : 
IntefttHeglate. 200 E. Ontario St., Chiugo, III. 60611 
many things come easier te intercollegiate members 
i i 1 
inmlejlate 
INTERCOLLEGIATE APPLICATION FORM 
Name. 
Last 
Blr lhdat t . 
First Middle Initial 
Day Month 
Your School Address 
Year 
City. State J i p Code. 
Class; Freshman r , Sophomore r , Junior • , Senior c , Graduate School • 
; City State Zip Code 
I 
• 
• 
I 
Home address 
I certily I am a full-t im 
Mail To: Box 5269, Chicago, Ill inois 60680 Signature 
Earn money as an Intercollegiate Student Representative. Some openings still available. 
Contact: Director. Student Activities; Intercollegiate, 200 E. Ontario St., Chicago. III. 60611 
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Little Theatre Opening Production 
'(iKOWL'—Linda Patterson, the lion in the Little Theater produc-
tion of Shaw's play 'Androcles and the Lion.' c laws at Dennis Jones 
who plays Caesar in rehearsal for the production on Nov. 19, 20 and 
21. 
Seminary Slates 'Ephesians' Lecture 
Dr. J a m e s I. Cook, i n s t r u c t o r 
in Bibl cal l a n g u a g e s at the West-
e rn Theolog ica l S e m i n a r y will g ive 
the spec ia l f a c u l t y l e c t u r e fo r the 
f i rs t q u a r t e r in the s t u d e n t com-
m o n s on T h u r s d a y at <) a . m . 
T h e s u b j e c t of Dr . Cook s l e c t u r e 
will be " T h e Or ig in and P u r p o s e of 
E p h e s i a n s . " In a c c o r d a n c e wi th an 
a c c e p t e d p r a c t i c e by which once 
e a c h q u a r t e r a f a c u l t y m e m b e r 
l e c t u r e s in his f ield of spec ia l com-
p e t e n c e . Dr. Cook d e a l s with a 
s u b j e c t in the field of New Tes ta-
m e n t Studies . 
A n a t i v e of G r a n d Kapids a n d a 
son .of the G r a c e R e f o r m e d 
Church of tha t c i ty . Dr. 
Cook is a g r a d u a t e of Hope College 
and Wes t e rn S e m i n a r y . He holds 
the M.A. d e g r e e f r o m Mich igan 
S ta t e Univers i ty a n d in the s p r i n g 
of li)i)4 was g r a n t e d the T h . D de 
g r e e by P r ince ton Theolog ica l Sem-
ina ry in P r i n c e t o n . New J e r s e y . 
T h e public is invi ted to a t t e n d the 
l e c t u r e ; co f fee and rol ls will be 
s e r v e d a f t e r w a r d s in t he s tuden t 
c o m m o n s . 
I . a r < 3 e C a s t S e t f o r i X t i d r o c l o s 
h.y Alan Jones 
" A n d r o c l e s and t in ' L i o n , " the 
Ho|)e Col lege Li t t le T h e a t r e ' s first 
p roduc t ion oi the y e a r , will be pre-
s en t ed Nov. 19-20 21. 
T h e Shaw p lay , a c c o r d i n g to Mr 
J a m e s Malco lm, d i r e c t o r of thea-
t r e . is " a v igorous , wi t ty and 
c h a r m i n g p lay about a l a m e lion, 
m e r r y m a r t y r s a n d an indes t ruc-
t ible l ife f o r c e . " 
T h e play , d i r e c t o r M a l c o l m ' s 
f i rs t Lit t le T h e a t r e v e n t u r e , w a s 
chosen for s e v e r a l r e a s o n s . "An 
d r o c l e s . " Mr M a l c o l m s a i d , " i s a 
s ign i f i can t p l ay* by a s ign i f i can t 
a u t h o r who h a s a g r e a t d e a l of 
f u n m a k i n g to d o . " B e c a u s e it is 
a n a c h r o n i s t i c in i tself , he contin-
ued . it g ives " f r e e rein to the 
i m a g i n a t i o n " and an oppor tun i ty 
for t he d i r ec to r to e m p l o y m a n y 
new ideas . 
Although t h e r e a r e only two 
s p e a k i n g p a r t s for w o m e n , which 
c a u s e d a bit of a ca s t i ng p rob l em 
at f i r s t , the d i r e c t o r felt tha t a 
p lay with a l a r g e cas t would be a 
good choice fo r the f i rs t show. "Be-
c a u s e so m a n y d i f f e r e n t g e o g r a p h 
ical a r e a s a r e r e p r e s e n t e d . " Mr 
M a l c o l m sa id , " t h e p lay shows 
good potent ia l for a t t r a c t i n g audi 
e n c e s " Mr. M a l c o l m sa id he felt 
tha t the p lay itself was g e a r e d to 
in te res t the p a r t i c u l a r a u d i e n c e 
h e r e at school. 
An " u n u s u a l c o n g l o m e r a t i o n " of 
ind iv idua ls h a v e been a s s e m b l e d 
for th i s p r o d u c ' i o n . The p a r t of 
Androc le s will be p layed by sopho-
m o r e J o h n Henwick . whi le f resh-
m a n Linda P a t t e r s o n will hold 
for th a s the Lion. S o p h o m o r e Tan-
e t t e B a k e r p l a y s M e g e a r a . the 
wife of Androc les . and jun io r Thel-
m a Leenhou t s will play the par t of 
La'\ inia. 
O t h e r s i g n i f i c a n t roles will be 
p layed by s o p h o m o r e s ( l ien Gou-
A ens. Tail); K a h l e r . Handy Mil ler . 
Kick KL' tve 'd . Dirk Walvoord and 
f r e s h m e n P a u l B l e a u . Kelly Gar i -
'4an. F r a n k Hire a n d Dennis J o n e s ; 
P l a y i n g C h r i s t i a n s will be f resh-
men B r u c e B e c k e r . Dan Cl i f ford . 
l .orraiiK' Moll. Carol O o s t e r n k . 
Susan Stoeckly , a n d Chuck Todd ; 
s o p h o m o r e M a r y K s s e b a g g e r s ; and 
m a n a g e r is sen io r Dirk D j V e l d e r , 
s en io r M a r y Louise F l i k k e m a . 
S o p h o m o r e s Haro ld Huggins , 
Hick Miller , and Bud T i m m e r and 
sen io r Bob Schle t t will be the glad-
ia tors , while f r e s h m e n Kelly Gar r i -
Mortar Board Film Tonight 
F o r b i d d e n G a m e s , is one of the most i m p r e s s i v e f i l m s in 
m a n y y j a r s . Br i l l iant ly | ) e rcep t ive , it is a movie of s h a t t e r i n g 
i m p a c t . " a c c o r d i n g to Newsweek m a g a z i n e . 
I* o rbu lden G a m e s " will be p r e s e n t e d tonight by the Senior 
W o m e n ' s Honor Socie ty . M o r t a r B o a r d . a s t he next f i lm in its 
s e r i e s 
T h e f i lm tel ls the s to ry of a l i t t le girl who sho r t l y a f t e r h e r 
p a r e n t s a r e kil led in a b o m b i n g ra id is found and helped by a 
pung p e a s a n t boy. T h e ch i ldren b e c o m e play-mates , but not with 
the conven t iona l g a m e s ol chi ldhood, s ince t h e r e is no one to t e a c h 
t h e m . They deve lop a g a m e of the bui lding of t he i r own c e m e t e r y 
for d e a d pe t s and insec t s 
The f i lm will be shown in Snow Aud i to r ium at 7 and p. m . 
and the a d m i s s i o n f ee is 50 cen t s . 
g a n and Glen P o n t i e r will p lay the 
so ld iers . 
Mr. Malco lm c o m m e n t e d on the 
n u m b e r of people in the p r o d u c -
tion without p r e v i o u s s t a g e e x p e r i -
e n c e . but be e x p r e s s e d his a i m to 
see one of the cast m e m b e r s be-
c o m e " c r e a t i v e l y and e n t h u s i a s t i c 
ally i n v o l v e d " in t he show. 
Not wi thout e x p e r i e n c e a r e the 
c r e w h e a d s for " A n d r o c l e s and the 
L ion . " S e r v i n g a s t e chn i ca l as-
s i s tan t is sen ior Bob Hecht S t a g e 
m a n a g e r is sen o r Dirk d e V e d e r . 
and his a s s i s t a n t s a r e L o r r a i n e 
Moll and M a r y K s s e b a g g e r s . Sen-
ior Linda M u n r o is house m a n a g e r , 
whi le scenery- c o n s t r u c t i o n is un 
d e r the supe rv i s i on of t e c h - m a n 
Hecht 
Also in c h a r g e of c r e w s a r e Anne 
d e V e l d e r on c o s t u m e s : Lee Van 
Dyke, l ights ; M a r y Ann Bicking. 
p rops ; and B a r b B r u n s o n , m a k e -
up. Jeff McGi lv ray is in ch irg<e of 
bus iness and box o f f i ce , and Ka thy 
Lenel ha s publ ic i ty . 
Di rec to r Malco lm e x p r e s s e d his 
hope tha t a s t r o n g e r in t e re s t 
would d e v e l o p in c a m p u s t h e a t r e 
th rough the p roduc t ion and t h o s e 
of the r e m a i n d e r of the y e a r 
Orchestra Concert To Feature 
Pianist Charles Asehbrenner 
The Hope Col lege O r c h e s t r a un-
d e r the d i r e c t i o n of Dr. M o r r e t t e 
R i d e r will p r e sen t its f i r s t conce r t 
of the y e a r T h u r s d a y at 8:15 p .m 
in Dimnent M e m o r i a l Chape l . 
F e a t u r e d soloist fo r the p e r f o r m -
a n c e will be p ian is t C h a r l e s Asch-
b r e n n e r . p l a y i n g G e o r g e Gersh-
win ' s " R h a p s o d y in B l u e . " 
Mr. A s e h b r e n n e r jo ined the Hope 
f acu l ty in I9fi3 a f t e r l e a c h i n g sev-
e r a l y e a r s at S t e v e n s Col lege in 
C o l u m b i a . Mo. He holds d e g r e e s 
f r o m the Un ive r s i ty of I l l inois a n d 
f r o m Va le and s tud ied u n d e r 
N a d i a B o u l a n g e r at t he A m e r i c a n 
C o n s e r v a t o r y in F o n t a i n e b l c a u 
F r a n c e . 
" R h a p s o d y in B lue" Is o n e of 
the most s i g n i f i c a n t compos i t i ons 
of the I5)20's. In it G e r s h w i n intro-
duced the poss ib h t i e s of j azz in 
s y m p h o n i c compos i t i ons 
The o r c h e s t r a will a l so p e r f o r m 
Dar iu s M i l h a u d ' s " C r e a t i o n of the 
Wor d " , a ba l le t dep ic t ing a p r imi -
t ive A f r i c a n folk s to ry about the 
c r e a t i o n of t he World . T h e work 
m a k e s u se of both r a g t i m e and 
b lues s ty l e s . 
O the r po r t i ons of the p r o g r a m 
inc lude a p e r f o r m a n c e of the 
" C h a c o n n e in F . M i n o r " by the 
17th i c e n t u r y o r g a n i s t B u x t e h u d e . 
who w a s a t e a c h e r of .1 S Bach , 
and " D i v e r t i m e n t o for O r c h e s t r a " 
CHARLES ASHTBRENNER 
by Dean Howard 
C o n c ' u d i n g the p r o g r a m is 
D i m e t r i S h o s t a k o v i c h ' s " T h e Fes-
t ival O v e r a t u r e of liKVI." Th i s 
work i.s t yp i ca l of R u s s i a n nat ion-
a l i sm in m u s i c b rough t about by 
poli t ical edict of tha t g o v e r n m e n t 
du r ing the l u l l ' s 
The next concer t to be p r e s e n t e d 
wi I be a h a r p s i c a d and vocal re-
c tal by J a m e s and J o a n Tal l i s on 
Nov. 15 at 4 p . m in W i n a n t s 
A u d i t o r i u m . 
* 
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H A P P I N E S S IS . . .—Happiness is finding your hike in the pine 
grove af ter rowdies or Calvin s tudents have played their Halloween 
prank. 
The Best of Peanuts 
PEANUTS 
/ IF I A M E L K T E D ^ 
^ r i O O L P R E S I D E N T , 
MY F i R $ T A C T UJILL 
^ 3 6 TO A P P E A R 
U H E ^ H O O L B O A R D ! -
P 6 6 T . 1 P 6 5 ^ P P ^ T T $ S P T I 
Kct)) nitcil h\ per mission of the Chicago Trihurw 
I M 6 0 R R V , . I UJLLLNOT 0E A 6 L £ T 0 
APPEAR BEFORE THE^HOOL BCARD... 
THEV MEET AT EI6HT 0 ,£LOC< AMD 
I 6 0 T O BED A T 6E*/EN THIRTV . 
( 
} ) 
Dear Editor 
O e # c o 
We wish to e x p r e s s our a g r e e -
m e n t wi th the w r i t e r s of l a s t 
w e e k ' s l e t t e r c o n c e r n i n g the goa l s 
of the SCSC Dr ive . 
The i r c o m m e n t s s h o w e d a g r e a t 
dea l of though t fu l i n t e r e s t and in-
sight which h a v e m a d e us th ink 
about our unbounded e n t h u s i a s m 
and wha t we a r e t r y i n g to a ch i eve 
t h r o u g h it. We too th ink tha t t h e 
c o m p l t e x i t i e s involved in bui ld ing 
a good S tuden t Cul tu ra l -Soc ia l Cen-
t e r should not be over looked in our 
h a s t e to get a m u c h n e e d e d Stu-
d e n t Union. 
We w a n t to be s u r e tha t the 
bui ld ing we do a c q u i r e is one tha t 
will not 'only re l i eve t he p r e s e n t l y 
c r o w d e d s i tua t ion but one t h a t will 
con t inue to be a w o r k a b l e a s se t to 
o u r c a m p u s for m a n y y e a r s in the 
f u t u r e . 
Cheryl R i c h a r d s o n 
Sue Shor t 
Calendar of Events 
F R I D A Y , NOV. 6 
MortarBoard f i lm, "Forbidden 
G a m e s , " 7 and 9 p. m. . Snow 
Audilorium. 
Fraternity rush ends. 
Sorosis Date Night, 8 p. m. . Rath-
skeller at II Fornos. 
SATURDAY, NOV. 7 
Mom and Dad's Day. 
Ohio Northern vs . Hope, 2 p. m. , 
R iverv iew Park. 
Dormitory Open House, 4 to 7 p. m . 
Parent-Facul ty Reception, 4:30 to 
7:30 p. m. , Pres ident Vander-
Werf's house. 
Buffet Supper, 5 to 6 p. m. , Phelps 
Dining Hall. 
Variety Show, 7 and 8 p. m. . Snow 
Auditorium. 
TUESDAY, NOV. 10 
Hope Cross Country MIAA meet at 
Alma. 
WEDNESDAY, NOV. 11 
Psycho logy Club, 7 p. m., Graves . 
THURSDAY, NOV. 12 
Orchestra Concert, 8:15 p. m., 
Dimnent Memorial Chapel. 
FRIDAY, NOV. 13 
Fall Sports Banquet, 7 p. m. , 
Durfee Dining Room. 
SATURDAY, NOV. 14 
Nykerk Cup Contest, 8 p. m. . Civic 
Center. 
SUNDAY, NOV. 15 
Harpsichord and Vocal Recital , 4 
p. m. , Snow Auditorium. 
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Dear College Trustee... 
DEAR HOPE COLLEGE TRUSTEE: V V e U o m e t o t h e c a m p u s . 
1 h e s l u d t n i s ol I l o p e C o l l e g e h a v e b e e n 
a n x i o u s l y a w a i t i n g y o u r a r r i v a l . T h e i r i n t e r -
est iu t h e m e e t i n g s y o u a r e n o w ' a t t e n d i n g is 
b a s e d o n a \ a i i e t y ol r e a s o n s , b u t t h e i r c o n -
c e r n p r i m a r i l y l ies iu .n i a w a r e n e s s o l t h e t a c t 
t h a t t h e b o a r d ol t r u s t e e s is m a k i n g t h e l i u a l 
d e c i s i o n s o n r e q u e s t s w h i c h s t u d e n t s h a v e 
m a d e a n d o t h e r p r o p o s a l s w h i c h w i l l d i r e c t l y 
a l l e c t t h e s t u d e n t s . 
As a m e i n b e i ol t h e g o v e r n i n g b o a r d ol 
t h e ( o l l e g e , y o u a r e u n d o u b t e d l y v e r y m u c h 
a w a r e ol t h e i r a n s i t i o u a l a s p e c t s w h i c h t h i s 
s c h o o l y e a r h a s c o m e t o r e p r e s e n t . F o r b e t t e r 
o r lo i w o r s e , t h e c o l l e g e is u n d e r g o i n g a s e r i e s 
o l ( h a n g e s . 
P e r h a p s t h e n a t u r e ol t h e s t u d e n t re-
( j t i e s t s t o t h e c o l l e g e a n d l o t h e b o a r d of 
n u s t e e s h a s a l r e a d y i n d i c a t e d t o y o u t h a t 
( h a n g e s a r e a l s o o u u r i n g w i t h i n t h e s t u d e n t 
b o d \ . M a n y o l t h e s e ( h a n g e s - h a v e b e e n 
s u b t l e , o t h e r s h a v e b e e n m o r e o b v i o u s , b u t 
t h e r e ( a n b e n o d o u b t t h a t ( h a n g e s h a v e oc-
( i i r e d a n d : n e o r c u i i n g w i t h i n t h e s t u d e n t 
b o d v . 
IN M A M C A S K S , t h e a p p a r e n t c h a n g e s in t h e s t u d e n t b o d y h a v e s i m p l y t a k e n t h e 
l o r m ol m o r e a r t i c u l a t e a n d c o n c r e t e ex -
p r e s s i o n s ol o p i n i o n s a n d a t t i t u d e s w h i c h 
h a v e e x i s t e d in I r a g m e n t e d l o r m s t o r m a n y 
v e i n s . I n o t h e r w o r d s , m u c h ol w h a t h a s h a p -
p e n e d ( a n b e a t t r i b u t e d t o a n e w d r i v e f o r 
p o s i t i v e a c t i o n o n o p i n i o n s a n d i d e a s w h i c h 
b a s e b e e n s p o r a d i c a l l y t o s s e d a b o u t f o r sev-
e r a l y e a r s . 
• T h e n e w p u s h , s u s t a i n e d b y a n a l l - o u t 
el lo t t o l v a r i o u s s t u d e n t l e a d e r s , l ias i n m a n y 
c a s e s a c c j u i r e d t h e e n t h u s i a s t i c f e r v o r w h i c h 
o l t e n a c c o m p a n i e s s u c h l o n g - d e l a y e d " a c t i -
\ ist ic " d r i v e s . 
I l o w e v e r , t h i s e n t h u s i a s m , t h i s e x c i t e -
m e n t o v e r l i n a l l y H y i n g t o d o s o m e t h i n g h a s 
b e g u n t o s h o w s i g n s ol c o m p l i c a t i o n s a s t h e 
m o v e m e n t f o r s t u d e n t ac t i v i t y p r o g r e s s e s . P e r -
h a p s y o u , a s a m e m b e r ol t h e b o a r d of t r u s -
t e e s . h a v e n o t i c e d t h i s b e f o r e t h e s t u d e n t s 
i h e m s e l v e s h a v e b e c o m e a w a r e of i t . 
O n t h e o n e h a n d , it is t h e e n t h u s i a s m 
a n d e x c i t e m e n t a c c o m p a n y i n g t h e m o v e m e n t 
w h i c h h e l p s t o f e e d t h e s t u d e n t b o d y ' s i n t e r -
est in l i n a l h u n i t i n g f o r a c t i o n . T h e e n -
I 'Misi i ism i t se l l is g o o d , s i n c e it h a s b e e n a n 
.ill l o o m l r e c j u e n t l a c e t of c a m p u s a c t i v i t y in 
t h e p a s t a n d s i n c e t h e e n t h u s i a s m e x p r e s s e s a 
p r i d e in t h e c o l l e g e a n d t h e c o n c e r n of t h e 
s t u d e n t s . 
O n t h e o t h e r h a n d , t h e e n t h u s i a s m m a y 
1
 u n b e y o n d t h e l i m i t s of p o s s i b i ' i t y , t h e p l a n s 
lo i a c t i o n m a y ;it t i m e s i n d i c a t e a b l i n d n e s s 
t o t h e l i m i t s of t h e p r a c t i c a l a s p e c t s of t h e 
( o l l e g e . 
TO A D H . R K l . , s i r , s u c h a s i t u a t i o n c a n -n o t b e a v o i d e d . H a v i n g w a i t e d s o l o n g 
b e f o r e u n i t i n g f o r a c t i o n , t h e s t u d e n t s 
a r e n o t l i k e l y t o s t o p s h o r t of r e a c h i n g as h i g h 
a s o o s s i b l e . 
d e n t l e a d e r s h a v e s p e n t a g r e a t d e a l o l t i m e 
c o i i M d e r i n g p o s s i b i l i t i e s a v a i l a b l e b e f o r e es-
t a b l i s h i n g g o a l s . T h e r e f o r e w h i l e t h e g o a l s 
w h i c h h a v e b e e n set u p a n d w i l l b e e s t a b -
l i s h e d d i n i n g t h e y e a r m a y b e h i g h , t h e y 
n o n e t h e l e s s r e p r e s e n t a i m s w h i c h m e m b e r s of 
i h e s t u d e n t b o d y b e l i e v e c a n b e r e a c h e d . 
anchor 
ed i to r ia l 
e r e l o r e , t h e a r e a s in w h i c h t h e s t u d e n t 
i e c | u e s t s m a y e x c e e d t h e r e a l m of p r a c t i c a l i t y 
a i e p o s s i h l s t h e a r e a s in w h i c h i h e s t u d e n t s 
h a v e n o t b e e n g i v e n e n o u g h f a c t s t o b e a b l e 
t o d i s c o v e r t h e a c t u a l l i m i t a t i o n s i n v o l v e d . 
W h i l e a t t i m e s t h e s t u d e n t m a y n o t b e 
a b l e t o see t h e f o r e s t l o r t h e t r e e s , a t o t h e r 
m n e s t h e d e p t h a n d c o n t e x t ol t h e f o r e s t i t s e l f 
h a v e n o t b e e n s u f f i c i e n t l y p o i n t e d o u t t o t h e 
s i u d e n t s by t h e p e o p l e w h o h a v e t h e o p p o r t u -
n i i \ l o see t h e m a t t e r a s a w h o l e . 
IN O I I I F R W O R D S , s i r . p a r t of t h e p r o b -l e m i n v o l v e d is a l a c k of a r e a l l y a d e q u a t e 
c o n n i m n i c a t i o n b e t w e e n t h e s t u d e n t b o d y 
a n d t h e b o a r d of t r u s t e e s . 
I h e b o a r d h a s t a k e n s e v e r a l s t e p s t o 
l e a r n o l s t u d e n t o p i n i o n s . H o w e v e r , t h e s t u -
d e n t s k n o w l i t t l e of t h e o p i n i o n s a n d a c t u a l 
p o s i t i o n s ol t h e b o a r d of t r u s t e e s . W i t h o u t 
s u c h c o m m u n i c a t i o n , e f l e c t i v e , r e s p o n s i b l e 
a n d m a t u r e s t u d e n t a c t i o n is l i m i t e d . 
I h e r e ! o r e , t h e s t u d e n t s a sk f o r y o u r h e l p . 
I h e y a sk l o r y o u r c o n f i d e n c e . T h e y a s k f o r 
a m o r e c l o s e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n s t u d e n t 
b o d y a n d b o a r d of t r u s t e e s . T h e y a s k t h a t 
t h e i r e n t h u s i a s m a n d d r i v e b e u s e d b y t h e 
b o a r d of t r u s t e e s f o r t h e b e n e f i t of t h e c o l l e g e . 
H o w e v e r , t h e r e a r e o t h e r fac t o r s i n v o l v e d . 
I n h e a d i n g t h e s t u d e n t d r i v e s f o r a c t i o n , s t i i -
F rom Other Campi 
Asks The S o u t h w e s t S t a n d a r d , S o u t h w e s t Mis-
souri S ta te Col lege . Sp r ing f i e ld : 
E v e r no t ice those c u r v e d m i r r o r s p l aced con-
sp icuous ly in ou r shopp ing Utopias s u p p o s e d l y to 
d-e'er would-be s h o p l i f ' e r s 9 Well, t h e y h a v e one 
in the gir l ' s d o r m now, and a l a r g e c l a s s of ad-
v a n c e d logic s t u d e n t s , w o r k i n g d a y and n ight , 
would be h a r d p u t to c o m e up with an a n s w e r w h y . 
T h e r e a r e . of course , s e v e r a l hypo'hv^ses: 
P e r h a p s t h e good l ad i e s who w a t c h the i r young 
c h a r g e s so zea lous ly f r o m the conf ines of the re-
ce iv ing office by m e a n s of t he m i r r o r a r e t h e r e 
to a s c e r t a i n w h e t h e r or not t h e r e a r e e x t r e m e vio-
la t ions of the d o r m i t o r y ' s P D A ( P u b l i c Disp lay of 
Affect ion i Code. 
Or . p e r h a p s , the g u a r d i a n d o w a g e r s f ee l t h e r e 
m a y be a t t e m p t s to s t ea l t he bu i ld ing ' s double 
g lass doors . 
Or m a y b e t h e r e is a c a m p u s - w i d e u n d e r g r o u n d 
plot to m a k e a w a y with t h e f i r s t two t i e r s of c e m e n t 
walk lead ing to the d o r m . 
Or — h o r r o r s of h o r r o r s ! — s o m e f i end ha s 
• evil des igns on he g o r g e o u s pot ted p lan t in the 
lobby. 
Letter Asks for SCSC Speech Facilities 
In a le t te r to the anchor this 
week Dr. Wil l iam S c h r i e r ex-
p r e s s e d the hope tha t the p l a n s 
f o r a new S tuden t Cul tu ra l -Soc ia l 
Cen t e r will inc lude speech facil i-
t ies in addi t ion to a new t h e a t e r . 
Dr . S c h r i e r inc luded a copy of 
t he Ten Y e a r Su rvey l e t t e r of Dec. 
17, in which he l i s ted his r e a s o n s 
f o r r e q u e s t i n g such f a c l i t ies . The 
fo l lowing is c o m p r i s e d of e x c e r p t s 
f r o m the s u r v e y l e t t e r . 
T h e r e a r e a n u m b e r of s a l i e n t 
r e a s o n s for our need of th i s p ro j -
ec t . One of the f i r s t of c o u r s e is 
t he need fo r a m o r e a d e q u a t e 
s p a c e for d r a m a t i c s . I be l ieve ev-
e r y d i r e c t o r of d r a m a t i c s w e ' v e 
had ha s done a s u p e r b j o b and 
done it u n d e r h a n d i c a p s as to fa-
ci l i t ies . T h e poss ibi l i t ies of pro-
mo t ing town-gown re l a t ionsh ips 
and inc reas ing s t u d e n t and local 
a u d i e n c e s with an a d e q u a t e audi -
t o r i u m and b a c k s t a g e fac i l i t i e s a r e 
u n l i m i t e d . 
F u r t h e r m o r e , 1 p e r s o n a l l y be-
l ieve t h a t fou r th f loor is a veri t -
ab le f i r e - t r a p . Th i s could possibly 
show m y i g n o r a n c e in not being 
properly , i n fo rmed . So f a r as I 
know, t h e r e is no provis ion for a 
f i r e e s c a p e th rough the ou t s ide of 
the bui ld ing. 1 d o n ' t see how we 
get by the f i r e i n spec to r s . 
If t he m a j o r s t a i r w e l l b e c a m e 
filled with i m p e n e t r a b l e smoke , 
people would be t r a p p e d . If w e 
don ' t put up a f i r e e s c a p e , we 'd 
b e t t e r t a k e s o m e l e s sons f r o m West 
Ber l in f i r e m a n and h a v e per iodic 
dr i l l s in c a t c h i n g people in nets . 
T h e r e is t r e m e n d o u s n e e d f o r 
m o r e of f ice s p a c e , wi th bo th inner 
and o u t e r o f f ices f o r e v e r y f acu l ty 
pe r son . Speech r e q u i r e s p e r s o n a l 
i n t e rv i ews and t h e y ' r e d i f i c u l t to 
conduc t in the h e a r i n g of o f h e r s , 
e i t h e r of a f e l low-facu l ty m e m b e r 
c o n d u c t i n g a n o t h e r i n t e r v i e w eight 
fee t a w a y or a t yp i s t w o r k i n g a t 
your s ide , or a f i le c l e rk h a n d i n g 
out m a t e r i a l to s o m e o n e . . . . 
With two in an o f f i ce , e a c h t e a c h -
er is p r a c t i c a l l y a r e c e p t onis t fo r 
the o the r . This p r e v e n t s concen-
t r a t ed work . 
We need the new bui ld ing, not 
on 'y for d r a m a t i c s fac i l i t i e s , ex-
panded o f f i ce s p a c e , but a l so for 
m e e t i n g s of s m a l l g r o u p s in con-
f e r e n c e r o o m s f o r d i scuss ion 
groups , d e b a t e t e a m s and s q u a d s , 
t ape r e c o r d i n g p u r p o s e s and fo r a 
speech l i b r a r y for g r o u p s to h a v e 
a p lace to m e e t and d i s cus s prob-
lems, wi th all t he i r m a t e r i a l s a t 
hand n e a r b y and w i t h a s t u d e n t 
speech a s s i s t a n t , p r e f e ~ a b l y s p e e c h 
m a j o r s , in cons t an t a t t e n d a n c e a s 
a l i b r a r i a n . 
F i n a ' l y , of course , t h e r e is t he 
undoub ted a d v a n t ^ g ? of our ^oeech 
facuHy not be ing so f a r s e p a r a t e d 
and of be ing in c lose r con t inuous 
touch w i t h e a c h o t h e r . At p re s -
ent , w e s e e e a c h o t h e r all too in-
f r e q u e n t l y . 
Dr. William Schrier 
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Dutchmen Lose to Olivet 
by James Mace 
Capitalizing on a pa i r of f irst-
half f umb le s and two second-half 
pass intercept ions, the Olivet 
Comets handed Hope's Flying 
Dutchmen their fourth MIAA de-
feat , 28-0, last Sa tu rday at River-
view P a r k . 
Olivet, the runners-up to the 
Albion Britons in the MJAA, took 
a d v a n t a g e of every Hope mis take , 
and blasted over four touchdowns, 
while holding the Dutchmen score-
less with a rugged defense and 
a couple of t imely pass intercep-
tions of their own. 
On the second play f rom scr im-
m a g e Hope q u a r t e r b a c k Har lan 
Hyink fumbled and an Olivet line-
backe r recovered on the Hope 26-
ya rd line. Fullback Fores t Bone 
c racked over f rom the one-yard 
s t r ipe four plays la te r . 
In the second period Dick Hol-
m a n fumbled an Olivet punt and 
Comet tackle Dick Easton grab-
bed the ball on the Hope nine. 
Alan Burnet t took the ball over 
for the second Comet T D f rom the 
one-yard line a minute la te r . 
Af t e r a scoreless third period. 
Dan Fi tzpatr ick in te rcep ted a 
Hyink pass on the Hope 40 and 
r a n it back 21 ya rds to the Dutch 
19. After a two-yard gain, Irv 
Sigler scooted a round right end 
for 17 yards and the third Comet 
six-pointer . 
Olivet 's final touchdown came 
on a one-yard pitchout play from 
Burnet t to T e r r y Dawson. Sigler 
then passed to Dom Livedoti for 
the two-point conversion. The score 
had been set up by the intercep-
tion by Jon Rice tha t he re turned 
f r o m the Olivet 21 to the 31. The 
dr ive then fea tured a 26-yard 
s c a m p e r by Sigler and a 17-yard 
p a s s f rom Burnett to Livedoti that 
went out on the one-yard line. 
Hope put on three dr ives with 
the first one in the second quar-
t e r being stopped by an intercep-
tion by J im Pobursky on the Olivet 
seven. 
In the fourth period the Dutch 
sus ta ined two dr ives , the first 
s topped by Rice 's in tercept ion and 
the other by the f i f th of Olivet 's 
p a s s hi jacks . 
5$ 
MU i 
BALLET—Steve Pierpont and a player from Goshen College are 
caught in a ballet pose amidst the action in the Goshen game as 
other players converge on the ball. 
Soccermen Tally Win 
In Goshen College Meet 
by James Mace 
More and more impress ive each 
t ime they play. Hope's soccer t e am 
defeated Goshen College of Goshen, 
Ind ana . 8-2 last Sa tu rday at the 
Zeeland Athletic Field. 
Hope displayed a t r emendous 
offens ive in the f i rs t half that 
accounted for six goals, and then 
the Dutchmen coasted to their 
fifth win in seven contests , one 
g a m e ending in a tie. 
Bennet t Ametefe spearheaded 
the f i rs t half assault with two goals 
while Allan Griswold, J a i m e Zeas. 
P i e r r e Sende and J i m Pierpont 
had one score ap 'ece . 
The defense was outs tanding in 
the final ten minutes of the first 
half and every Goshen a t tack was 
tu rned back. Although the Indiana 
e levem' ta l l ied twice in the second 
half , (he defense was still rea l 
tough, and both shots past goalie 
Brian Bailey were unstoppable. 
Griswold took c a r e of all the 
scoring in the second half for the 
Dutch with a pai r of tallies. With 
his th i rd goal he b e c a m e the f i rs t 
Hope p layer to ever score more 
than two goals in a single contest . 
Sport ing a 5-1-1 record the Fly-
ing Dutchmen have scored 30 goals 
in seven games , while allowing 
only 21 tal l ies. It mus t be r e m e m -
bered . however , t ha t 12 of those 21 
goals were scored in one g a m e by 
the Michigan Sta te University 
jun io r vars i ty . Tak ing tha t into 
account the Dutchmen have given 
only nine goals in the other six 
g a m e s for a 1.33 goals against 
ave rage . 
Leading sco re r s up to the mo-
m e n t a re Bennett Amete fe and 
P i e r r e Sende with e ight goals a-
piece and Allan Griswold with 
seven m a r k e r s . J i m m y Pierpont 
h a s four goals and J a i m e Zeas 
h a s three, but both Pierpont 
and Zeas lead the t e a m in assists 
and it has been their pinpoint pass-
ing that has led to so m a n y scores. 
Tomorrow af te rnoon the Flying 
Dutchmen t r ave l to Rochester to 
p lay Oakland Universi ty. Ea r l i e r 
the Dutch defeated Oakland. 5-1. 
and they hope to dupl ica te that 
fea t tomorrow. 
The longest of t he two dr ives 
s ta r ted on the Hope 20 and reach-
ed the Comet 24 be fo re the inter-
ception. Keith Abel galloped 15 
y a r d s in two ca r r i e s , while Hyink 
completed passes of 10 y a r d s to 
J i m Bekkering and 17 yards to Rog 
Kroodsma to highlight the m a r c h . 
One of the bright f ea tu res of the 
l a te Hope drive w a s the runn ing 
of f r e s h m a n ful lback F r a n k Lun-
dell, who had a 17-yard run in the 
closing s t a g e s of the g a m e , and 
led all Hope rushers with 58 y a r d s 
g a ned in 11 ca r r i e s . Keith Abel 
picked up 47 yards in 10 a t t e m p t s . 
Irv Sigler turned in a t r e m e n -
dous pe r fomance for the Comets . 
The MlAA's total of fense and rush-
ing leader , he overtook Russ 
Wallis of Albion, gained 141 y a r d s 
in 23 c a r r i e s while playing both 
q u a r t e r b a c k and ful lback in I and 
T fo rmat ions employed by the 
Comets . 
Harlan Hyink completed nine of 
21 passes for 131 y a r d s , but he had 
f«ve ae r i a l s in tercepted and tha t 
proved to be more than the differ-
ence. Hope also fumbled five t imes , 
losing the ball four of those t imes . 
Tomorrow af te rnoon at River-
view P a r k , the F ly ing Dutchmen 
close out their 1964 season with 
their g a m e against Ohio Nor the rn . 
Hope Silksters 
Trounce Comets 
For Fourth Win 
Throughly outc lass ing the Olivet 
Comets ; t h e . Hope Flying Dutch-
men t rounced the Comets , 18-39, to 
record the i r four th win in f ive 
meets in the M I A A last Satur-
day at t he Van R a a l t e Field cour-
se. 
By m u t u a l a g r e e m e n t dur ing the 
course of the race fou r Hope run-
ners c rossed the finish line in a 
t ie for f i r s t place. They included 
Gary Pe ipe r . Cal Oos te rhaven . 
Paul H a r t m a n and Clay Ber ry . 
The t ime for the four-mile r a c e 
w a s 22:58. 
Danny Howe took eighth place. 
Dirck DeVelder f inished tenth. 
J i m m y Bel tman w a s l l th and Hal 
Lay cap tu red the 13th spot for the 
Du tchmen . 
Hope still t ra i ls Albion for the 
M I A A league lead and had to 
win its f inal meet with the Calvin 
Knights to even hope to ca tch the 
high f lying Britons. 
Next Tuesday will be the MIAA 
mee t at Alma Coilege, whe re ah 
seven schools in the league par-
t icipate. With the t e a m ' s most 
consis tent runner Gary Pe ipe r , 
pegged by Coach Dary l Siederltop 
lo be one of the top ten r u n n e r s 
in the MIAA, and with f r e s h m e n 
Cal Oosterhaven and Pau l Hart-
men in top form, the Flying Dutch-
men are expected to give the Brit-
ons a ba t t l e . 
M I A A 
Standingi 
Albion 
Olivet . 
Kalamazoo 
Hope 
Alma 
Adrian — 
W 
5 
4 
3 
1 
1 
1 
L 
0 
1 
2 
4 
4 
4 
A & W ROOT BEER 
Good Food To Go With An Already Famous Drink 
Just past the corner of 8th and Columbia 
Glatz Restaurant 
28 West 8 th Street 
Daily Specials — 65c and up 
Good Food Priced to Fit Your College Account 
WHO'S GOT THE BALL?'—Tom Pelon of Hope battles with an 
unidentified Olivet player for a pass while Rog Abel moves in from 
behind. 
Dutch Eleven to Finish Season 
With Ohio Northern Contest 
Beset by injur ies all season long 
and victorious in only one of sev-
en contes ts , Hope's Flying Dutch-
men close out the i r 1964 football 
c ampa ign t o m o r r o w agains t a 
hard-nosed squad f r o m Ohio North-
ern . 
In the cel lar of t he MIAA with 
a 1-4 ledger , Hope faces its third 
non-conference r ival in the pe rson 
of the b ig Ohio e leven. Previously 
Hope had been defea ted by F ind lay 
and Wheaton in the two opening 
g a m e s of the season . 
Ohio Nor the rn also winds up its 
season tomorrow with its ninth 
game . The boys f r o m O. N. have 
compiled a 6-2 overa l l record and 
las t week defea ted F e r r i s S ta te 
Univers i ty , 7-3. 
In jury- r idden Hope, p lay ing with-
out the se rv ices of of fens ive tack le 
John S t a m for the en t i r e y e a r and 
minus ha l fback Bill K e u r and 
fu l lback Tom DeKuiper since the 
second g a m e of the season, will 
f ace an uphill ba t t le with a good 
m a n y youngs t e r s seeing action 
full t ime . 
Last Sa tu rday aga ins t the 
Comets, offensive tackle J o n Nor-
ton r e in ju red h s leg, while Tom 
Cousineau bruised his r ibs and 
Ken Ca rpen t e r sp ra ined an ankle 
Victory tomorrow will be a real-
ly tough chore agains t an Ohio 
squad tha t is a lways rough. 
Parke-
Davis 
VITAMIN SAVINGS 
MYADEC Reg. $4.95 
HANSEN'S 
100$ 
DRUG 
STORES 
20 W. 8th St. Downtown—West Side 505 W. 1 7th St. 
—Save Every Day at Hansen's— 
Bu/ford Stud/o 
Portrait Photography 
50 East Eighth Street Telephone EX 2 - 9 6 0 8 
The 
STRANGE . . . 
How our lay-away plan 
is suddenly so popular 
with the girls. 
AWBASSADOK Sbji 
